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Resumen
El emprendimiento por medio de la búsqueda de oportunidades se conside-
ra una fuente de riqueza, el mismo contribuye a la inserción laboral de los 
segmentos más vulnerables de la sociedad, a fin de generar desarrollo, tanto 
personal, como económico-social de las regiones. En Ecuador, las MIPYMES 
tienen un impacto del 40% promedio en el producto interno bruto y del 60% en 
la generación de empleo directo (Zúñiga Santillán, et. al, 2016). En Tungura-
hua los emprendimientos y microempresas generan 120.000 puestos de empleo 
(Murillo Maquilón, 2016). Sin embargo, el porcentaje en el cese de negocios 
se ha incrementado desde el 2010, de un 3.8%  a un  7.1% para el 2015, evi-
denciando las dificultades de supervivencia de los emprendimientos tempranos 
(Lasio et. al, 2015). 
Los ecuatorianos buscan oportunidades de empleo, por medio de la creación de 
empresas, sin saber si sus habilidades son las correctas para emprender. Para 
ello se requiere, entre otros aspectos, determinar las competencias personales 
que debe poseer un emprendedor y los factores que impulsan u obstaculizan el 
proceso de creación de empresas ecuatorianas, siendo estos los objetivos del 
presente trabajo científico.
Se desarrolla un procedimiento metodológico de 7 etapas, 15 pasos, se utilizan 
los métodos: Delphi, coeficiente de concordancia Kendall, cuestionarios; ade-
más se desarrolla un Índice de Competencias emprendedoras para evaluarlas.
Se determinan 10 competencias personales, cada una cuenta entre 4 y 9 indi-
cadores, evaluándose el desarrollo de estas en la empresa PROFERRETERÍA 
en Ambato. Se analizan factores de éxito y de fracaso de los emprendimientos.
Palabras Clave emprendedor, competencias emprendedoras, creación de em-
presas.
Abstract
The search of opportunities by the entrepreneurship is considered as a sour-
ce of richness that contributes to the labor insertion of the most vulnerable 
segments of the society, in order to generate development, as personally as 
socially-economically to the regions. In Ecuador, the micro, small and medium 
enterprises have an average impact of 40 % in the internal gross product and of 
60 % in the generation of direct employment (Zúñiga Santillán, et. to, 2016). In 
Tungurahua the entrepreneurships and microcompanies generate 120.000 pla-
ces of employment (Murillo Maquilón, 2016). Nevertheless, the percentage in 
the business cessation has increased from 2010, from 3.8 % to 7.1 % to 2015, 
demonstrating the difficulties of survival of the early entrepreneurships (Lasio 
et. to, 2015).
The Ecuadorians look for opportunities of employment through the entrepre-
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neurship, without knowing if the skills are the correct ones to undertake. For it 
is needed, between other aspects, to determine the personal competences that 
must possess an entrepreneur and the factors that stimulate or prevent the 
process of Ecuador entrepreneurships, being these the objectives of the present 
scientific work.
For this reason, a methodological procedure of 10 phases and 7 stages is de-
veloped using the following methods: Delphi, Kendall Coefficient of Concordan-
ce, questionnaires, statistics: the mean. This research determines 10 personal 
competences, each one involves between four to nine indicators which assess 
its development on entrepreneur’s grocery shops and PROFERRETERIA’S com-
pany in Ambato and the success or failure enterprises are analyzed as well.
Keywords entrepreneur, entrepreneur competences, entrepreneurship.
Introducción
La administración es una ciencia compleja en cuyo marco se interrela-
cionan diferentes disciplinas con el fin de optimizar el funcionamiento 
de una empresa en las diferentes economías de los países. Entre 2006 
y 2014 la economía ecuatoriana promedió un crecimiento del 4,3% en 
su Producto Interno Bruto (PIB) (Banco Mundial, 2016). La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da cuenta de una 
contracción del PIB del 2% para el cierre del 2016 (Diario El Comercio, 
2016), y prevé un crecimiento económico en torno al 0.7 en el 2017 
(Diario El Telégrafo, 2017).
A pesar de este crecimiento en el PIB ecuatoriano, hasta el 2015 (de 
0.3%), se ha identificado que Ecuador y Argentina tienen la tasa de 
cierre de empresas más alta en la región, la cual se ha ido incrementa-
do desde 2010 en un 3.8%; en el 2012 en un 5.3% y en el 2013 en un 
6.2% (Lasio, Caicedo, Ordeñana, y Villa, 2013).
Amores Endara & Amores Endara (2013) plantean que el 80% de los 
emprendimientos (MIPYMES en el Ecuador) cierran antes de los 5 años 
y más del 90% no llegan a los 10 años de funcionamiento. Los princi-
pales factores son: escaso conocimiento sobre los programas oficiales 
de apoyo e información acerca de fuentes de financiamientos públicos 
disponibles; la competencia; las condiciones económicas; limitantes de 
crédito (financiamiento); las condiciones políticas en el país; razones 
personales y problemas familiares; la no rentabilidad, y la no utiliza-
ción de plan de negocios.
Del total de establecimientos que operan en el cantón Ambato, pro-
vincia Tungurahua, el 48.1% se recuperan cuando tienen crisis econó-
mica; sin embargo, del 35% al 45% cierran sus actividades (Gobierno 
Provincial Tungurahua, 2016).
Para tener éxito en los emprendimientos, plantea Honig (2001), citado 
por Messina & Hochsztain (2015), se identifican dos tipos de factores, 
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uno relacionado a las características de los emprendedores y otro a 
las estrategias seguidas por la empresa. En el primer tipo de factor se 
encuentran: la edad; el sexo; la motivación; el nivel de capital humano 
del emprendedor (conocimiento, habilidades, capacidades), las cuales 
son consecuencia del nivel educativo y de la experiencia previa; de no 
atenderse pueden convertirse en factores que inducen al fracaso, como 
señalan Pardo y Alfonso (2015), por la falta de capacitación, de entre-
namiento, de compensación y de selección del personal, lo cual ocurre 
en los emprendimientos colombianos.
El desarrollo de las competencias personales requeridas para empren-
der con éxito en los jóvenes ecuatorianos constituye una necesidad que 
debe ser atendida por los diferentes organismos que propician este tipo 
de actividad económica. 
La educación en emprendimiento ofrecida por las universidades ecua-
torianas aborda el desarrollo de habilidades emprendedoras en cuanto 
a la identificación, evaluación de oportunidades de negocio, a la pre-
paración en el plan de negocio (Arteaga & Lasio, 2011), pero omite 
aspectos importantes como: las competencias que debe poseer el em-
prendedor, cómo desarrollarlas, la formación de equipos de trabajo 
efectivo.
Este trabajo científico tiene como objetivos determinar y evaluar las 
competencias personales que debe poseer un emprendedor, y los fac-
tores que impulsan u obstaculizan el proceso de creación de empresas 
ecuatorianas.  
Se coincide con Gómez & Zatizábal (2011) al señalar que son las ca-
pacidades, destrezas, habilidades y aptitudes que hacen posible que 
el emprendedor se desempeñe de manera idónea en el proceso de em-
prender, citado por Rodríguez Moreno & Gómez Murillo (2014).
Entre las estrategias tomadas por las empresas como factores de éxito 
del emprendimiento se encuentran: diversas vías de financiamiento; la 
creación de empresa como fruto de un estudio adecuado y sistemático 
(Kantis, 2009), citado por Messina & Hochsztain (2015). Así como, 
contar con un capital humano comprometido, competente, motivado 
con el negocio, con dominio de herramientas gerenciales, con roles y 
puestos de trabajo requeridos (Pardo & Alfonso, 2015).
Materiales y Método
La modalidad de investigación utilizada es la cuantitativa, se analizan 
factores que facilitan y obstaculizan el proceso de creación de empre-
sas ecuatorianas, así como la identificación, descripción y caracteriza-
ción de las competencias personales de los emprendedores, siendo su 
alcance descriptivo. 
Para el desarrollo de la investigación se elabora y aplica un proce-
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dimiento metodológico que consta de 6 etapas, 14 pasos, cada uno 
con: actividades, objetivos, métodos, participantes y responsables. La 
etapa 1 comprende la sistematización de los referentes teóricos y me-
todológicos sobre el tema; en la etapa 2 se seleccionan los expertos, 
calculando su índice de experticia (IE), para la identificación de las 
competencias personales de los emprendedores correspondiente a la 
etapa 3.
En la etapa 4 se elaboran y aplican instrumentos para el diagnóstico 
de las competencias personales del emprendedor, y para la identifica-
ción de los factores de éxito y fracaso que influyen en el emprendimien-
to, mediante el diseño y aplicación de los cuestionarios en una prueba 
piloto para analizar su fiabilidad y validez a emprendedores de nego-
cios activos e inactivos del sector Abarrotes, en Ambato. Se analizan 
los resultados en la etapa 5. 
En la etapa 6 se elabora el Índice de competencias emprendedoras 
(ICE), para en la etapa 7 aplicar y procesar la información proveniente 
del emprendedor responsable de la empresa PROFERRETERÍA al cual 
se propondrán cursos de acción en función de los resultados obtenidos.
Los métodos empleados son: método para la selección de expertos de 
Artola Pimentel & Macías Mesa (2002); Delphi; coeficiente de concor-
dancia Kendall; cuestionario para el diagnóstico del estado actual de 
las competencias personales del emprendedor y para determinar los 
factores de éxito-fracaso en la creación de empresas; análisis estadís-
tico: fiabilidad (alpha de cronbach), y la media. Asimismo, se utilizan 
los métodos del nivel teórico del conocimiento: análisis-síntesis, induc-
ción-deducción, enfoque en sistema, histórico-lógico.
El método para la selección de expertos de Artola Pimentel & Macías 
Mesa (2002), se utiliza con una adaptación realizada por la autora, 
consistente en la homogenización de los valores de las variables en 
estudio (años de graduado, años de trabajo en actividades relaciona-
das al emprendimiento de empresas, experticia en gestión del empren-
dimiento, conocimiento general sobre emprendimientos ecuatorianos 
y sobre las características necesarias a poseer por el emprendedor 
ecuatoriano), con ello se calcula el IE de cada experto, seleccionándo-
se aquellos que obtienen un IE ≥ 0.7.
El método Delphi se emplea para la identificación de las competencias 
y la priorización de las mismas. Se realiza en tres rondas: la prime-
ra consiste en el análisis de las competencias personales de los em-
prendedores, listadas a partir del estudio de la literatura consultada; 
en la segunda ronda se identifican las competencias, sus descripcio-
nes e indicadores. En la tercera ronda se ordenan por los expertos las 
competencias de acuerdo al grado de importancia que tienen para los 
emprendedores ecuatorianos, a través del coeficiente de concordancia 
Kendall.  
Los cuestionarios diseñados son fiables (Alpha de Cronbach: 0.97 y 
0.98) y válidos (correlación ítems-total, r: oscila entre 0.487-0.925). 
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Se utiliza una escala de cinco categorías entre nunca y siempre. 
Según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipa-
lidad de Ambato, en el 2016 se cuenta con 44.862 actividades econó-
micas registradas en esta entidad, de las cuales 37.422 se encuentran 
activas (83.41%) y 7.440 inactivas (16.59%). 
Se pidió información al INEC (Instituto Nacional Ecuatoriano de Cen-
sos) sobre cuántos talleres existen, cuántos carpinteros, cuántos me-
cánicos, además a la Asociación de Artesanos de Ambato, como pro-
medio existen 5000 personas en cada categoría, en donde se ubica 
la empresa PROFERRETERÍA que pertenece al sector Comercial. En 
el sector Abarrotes existen 1427 emprendedores activos, y 513 em-
prendedores inactivos, la muestra utilizada es de 114 emprendedores 
activos y 100 inactivos en la ciudad de Ambato.  El tipo de muestreo es 
probabilístico aleatorio simple.
Resultados y Discusión
Se presentan los resultados en el orden de las etapas y pasos descritos en 
el apartado anterior. En la etapa 1 se identifican mediante la literatura 
especializada las competencias emprendedoras. En la etapa 2, paso 1 se 
seleccionan 15 expertos1, de 17 evaluados, estos son: académicos, empresa-
rios y servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados de 
la provincia Tungurahua (7), del país (7), y de España (1). Los académicos 
y servidores públicos son líderes de proyectos relacionados al emprendi-
miento, con experiencia investigativa y práctica en la temática, de diferentes 
especialidades (Psicología, Administración, Finanzas). Los empresarios son 
dueños de negocios con más de siete años de actividad. La experiencia en 
relación al emprendimiento oscila entre 5 a 10 años; y el índice de experticia 
entre 0,763867 a 0,937778. 
En la etapa 3, pasos 1, 2 y 3, de las 15 competencias mostradas se selec-
cionan 10, (coeficiente de concordancia kendall, W de 0.7), éstas son orde-
nadas según el grado de importancia otorgado: comportamiento emprende-
dor-éxito, personalidad proactiva, creatividad, orientación a la tecnología e 
innovación, tolerancia a la incertidumbre, pensamiento estratégico, lideraz-
go, proyección social, orientación económica-financiera, capacidad de tra-
bajo en equipo.
Una vez identificadas las competencias se procede a su conceptualización y 
a la identificación de indicadores por cada una de ellas, éstos oscilan entre 
3 y 10, para un total de 57 indicadores. 
En la etapa 4 se aplicó el cuestionario para evaluar las competencias perso-
nales de los emprendedores de tiendas de abarrotes activas e inactivas en el 
cantón Ambato como prueba piloto. La población es de 1427 emprendedores 
activos, y 513 emprendedores inactivos. La fórmula aplicada da como resul-
tado una población muestral de 114 emprendedores activos y 100 inactivos. 
1 La cantidad de expertos debe ser mayor o igual que a*m, donde a es un número entre 0.7 y 1, prefijado por el investigador y m es número 
de criterios seleccionados.
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De acuerdo a la escala utilizada, en donde, 5: Siempre; 4: Casi siempre; 3: 
Muchas veces, 2: A veces; 1: Nunca, aquellas competencias con valores infe-
riores a 3, se consideran con dificultad. Es decir, la competencia evaluada no 
se encuentra plenamente presente en el grupo de emprendedores evaluados. 
En el caso de los emprendedores inactivos, donde se identifican las mayores 
dificultades, las competencias con deficiencias son: la creatividad con una 
media de 2,84, el pensamiento estratégico con valor de 2,99 y la orientación 
económica-financiera con una media de 2,83; es de señalar que en el caso 
de la orientación a la tecnología e innovación se obtiene un valor de 3,1 a la 
cual se le debe prestar atención.
En función a lo anterior, se debe incidir en la formación de estos emprende-
dores, en lo que respecta: herramientas económicas y financieras; elemen-
tos de administración, en lo relativo a la dirección estratégica, o comercial; 
el estudio de la matriz productiva, entre otros elementos específicos en cada 
indicador evaluado deficientemente. Cada emprendedor debe identificar sus 
debilidades personales, sobre las cuales incidir mediante un proceso for-
mativo; ya sea en universidades o centros de capacitación. Es necesario 
también, que los organismos y gobiernos provinciales que trabajan con em-
prendedores re-direccionen sus programas de formación, de modo que den 
una respuesta más específica a las limitaciones antes enunciadas.
Se aplicó el cuestionario al emprendedor responsable de la empresa PROFE-
RRETERÍA lo cual se describe en la etapa 7 conjuntamente con la aplicación 
del índice de competencias emprendedoras.
Para la interpretación de los resultados, el estadígrafo que se utiliza es la 
media como medida de tendencia central.
En la etapa 5, se determinan los factores de éxito y fracaso de los emprendi-
mientos, destacándose características del perfil del emprendedor en cuanto 
a: sexo, edad, nivel de educación, motivación; además, el tiempo de dedica-
ción al negocio y el número de puestos que generan.
Existe mayor cantidad de mujeres emprendedoras en la muestra estudiada; 
el nivel de educación en los emprendedores activos es mayor, lo que permite 
que se percaten más que los emprendedores inactivos de la necesidad de la 
capacitación para el desarrollo de sus negocios, por la administración empí-
rica que llevan a cabo. 
Arribas & Vila (2004), citado por Messina & Hochsztain (2015), constatan en 
su estudio que emprenden más los hombres (44%) que las mujeres (30.9%), 
sin embargo en este estudio el porcentaje de las mujeres emprendedoras es 
mayor: 63% mujeres, 37 hombres; el 28% tiene entre 25 y 34 años y el 32% 
entre 35 y 44 años; el 83% inicia su negocio.
Los empresarios más educados identifican y explotan las nuevas oportuni-
dades de negocio (Alemany et al., 2011); poseen conocimientos que ayudan 
a superar las dificultades financieras (Evans y Leighton, 1989); citado por 
Messina & Hochsztain (2015), lo que se relaciona con lo obtenido en el pre-
sente estudio. 
A pesar de que el tiempo de dedicación exclusivo a su negocio es similar (28 
y 27%, emprendedores activos e inactivos, respectivamente), se observa que 
los activos dedican más tiempo a su negocio cuando comparten el tiempo 
en relación de dependencia con otro centro laboral, pues el 37% lo hace de 
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forma ocasional y solo el 7% lo hace a medio tiempo, sin embargo el 37% de 
los emprendedores inactivos se dedican a medio tiempo y el 15% de forma 
ocasional. Al respecto, Messina & Hochsztain (2015) señalan que uno de los 
elementos relevantes para anticipar el éxito de un emprendimiento es que el 
emprendedor sea trabajador independiente.
Los emprendedores activos inician su negocio por ideas que desarrollan, en 
un 7% más que los inactivos y un 12% más por razones mixtas (combinación 
de necesidad, oportunidad, idea del negocio), esto se relaciona con el nivel 
de educación que poseen. Según Arteaga, Lasio & Caicedo (2008) el 12.1% 
de los emprendedores ecuatorianos responden a una oportunidad, y el 4.9% 
lo hacen por necesidad; lo que es similar en los emprendedores peruanos, 
pues existe un ligero predominio de la oportunidad frente a la necesidad 
(Zorrilla Mejía, 2013). 
Es similar el número de empleos que generan ambos tipos de emprendedo-
res. Los emprendedores inactivos invierten más en su negocio (en un 30%) 
que los activos en un rango que oscila entre $1000 a $5000, sin embargo 
los activos invierten en un 20% más, en un rango que oscila entre $6000 a 
$10000, es decir invierten mayor cantidad de dinero.
Señalan Vaillant y Lafuente (2007), citado por Messina & Hochsztain (2015), 
que la probabilidad de emprender en personas que tienen entre 18 y 64 años 
decrece a medida que la edad aumenta.  En el presente estudio el 28% y 
25% de los emprendedores activos e inactivos poseen entre 25 y 34 años, 
respectivamente, lo que coincide con los emprendimientos peruanos (Serida 
& Nakamatsu & Uehara, 2010) y con el perfil del empresario joven en Madrid 
(De Pablos & Blanco, 2013).
Los factores de éxito que inciden en los emprendimientos analizados son:
• La agilidad en el proceso de obtención de patentes para la apertura de los 
negocios, señalado por ambos tipos de emprendedores (83% y 77% activos 
e inactivos, respectivamente).
• El apoyo al emprendimiento por la familia y amigos, el 29% y 46% de los 
negocios activos e inactivos, respectivamente, consideran entre alto y medio 
el apoyo familiar; el apoyo de los amigos lo señalan el 13% de los activos, 
mientras que el 20% de los inactivos plantean un apoyo alto y medio. 
Estos resultados se relacionan con lo señalado por Gonzalo & Kantis (2013) 
al considerar las redes con que cuentan los emprendedores como recursos 
valiosos que compensan déficits de capital financiero y de capital humano, 
citado por Messina & Hochsztain (2015). Esto concuerda con lo obtenido 
por Zorrilla Mejía (2013), más de 2/3 de los entrevistados tienen a la familia 
como principal apoyo y 9 emprendedores consideran a la red de amigos, por 
lo que los emprendedores se apoyan más en contactos cercanos (entorno 
familiar, amistades) que en profesionales y técnicos. 
Como factores de fracaso se constatan en el presente estudio: 
Las razones fundamentales que llevan al cierre de los negocios son: 
• La administración empírica (37% y 31% planteado por activos e inactivos, 
respectivamente), lo que incide en que la toma de decisiones no se base en 
elementos técnicos, no se lleven registros adecuados de los productos que 
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poseen, invierten más de lo que ingresan, existe deficiente planificación, or-
ganización y control del proceso laboral. Esto fundamenta la necesidad de 
desarrollar las competencias adecuadas en los emprendedores para mejorar 
las posibilidades de éxito de sus negocios.
• El desconocimiento de la matriz productiva de la región (18% y 17% de los 
activos e inactivos, respectivamente), lo que implica que se inicien negocios 
sin tener en cuenta la demanda de los productos que se comercializan en 
este tipo de empresa, que existan muchos negocios similares en la misma 
localización, llevando a la saturación del mercado.
• La falta de recursos económicos, de posibilidades de financiamiento y la 
escasa capacitación personal, señalado por el 21% y el 14% de los negocios 
activos.
• Las Leyes Laborales no favorecen al desarrollo del emprendimiento, señala-
do por el 33% y el 35% de los negocios activos e inactivos.
• El apoyo económico de las instituciones financieras no favorece la apertura 
de los negocios (34% y 48% de los emprendedores activos e inactivos, res-
pectivamente). 
Al respecto plantean Arteaga & Lasio (2005), citado por Arteaga & Lasio 
(2009), que la mayoría de emprendedores ecuatorianos financian sus nego-
cios con recursos propios y los otorgados por familiares cercanos; menos 
del 20% acudieron al sector financiero, lo que concuerda con Otero (2011) 
cuando afirma que aquellas empresas que se financiaron únicamente con 
fondos propios lograron menores niveles de crecimiento, citado por Messina 
& Hochsztain (2015). De igual manera lo obtenido por   Serida, J. & Naka-
matsu, K & Uehara, L. (2010)   al constatar que el 32.6% de los expertos 
consideran que el sistema financiero no ofrece un adecuado acceso al crédi-
to para la puesta en marcha de una empresa, unido a la falta de educación 
emprendedora (34.9%).
En la etapa 6 se elabora el Índice para evaluar las competencias empren-
dedoras (ICE), el cual se compone de intervalos que se realizan según el 
criterio de los expertos y de acuerdo a la escala utilizada en el cuestionario 




ICE: Índice de Competencias emprendedoras
Pj: Peso relativo de la competencia j
Eij: Evaluación del ítem i de la competencia j, donde nj es el número de 
ítems (preguntas) relativas a la competencia j.
Emi: Valor máximo de puntuación posible a obtener en la competencia j, se 
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obtiene de la multiplicación de nj por 5, (máximo valor de la escala), por 
tanto es una constante para cada competencia.
Para la valoración cualitativa del ICE, se propone el establecimiento de tres 
intervalos en consideración al criterio de los expertos antes expuesto, y la 
escala utilizada (del 1 al 5), donde valores inferiores al 60 % indican baja 
competencia emprendedora (Tabla 2).
Tabla 2. Escala valorativa del ICE
ICE Valoración
 [0; 0,6) Baja competencia emprendedora, muy baja posibilidad de emprender un ne-
gocio de forma adecuada.
 0,6,0,8) Mediana competencia para emprender un negocio.
[0,8, 1] Alta competencia para emprender un negocio.
Fuente: elaboración propia
El índice de evaluación de competencias emprendedoras se aplicó al em-
prendedor responsable de la empresa PROFERRETERÍA en la etapa 7, los 
resultados se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Resultados de aplicación del cuestionario
Emprendedor PFR
Nivel de educación alcanzado Superior
Rango de edad 30-40
Empresas emprendidas Una
Ingresos mensuales que percibe por 
cualquier concepto Más de $ 800
Títulos o grados alcanzados Máster en Finanzas y proyectos corporativos 
Provincia o región donde pertenece: Ambato
Competencia/ Evaluación Eij
Comportamiento emprendedor éxito 30 0,75
Creatividad 16 0,64
Liderazgo 29 0,644444
Pensamiento estratégico 33 0,825
Personalidad proactiva 13 0,866667
Tolerancia a incertidumbre 24 0,685714
Capacidad de trabajo en equipo 12 0,8
Proyección social 13 0,65
Orientación económica financiera 20 0,8
Orientación a la tecnología innovación 15 0,65
ICE 0,730983
Fuente: elaboración propia
Se evidencia que la evaluación obtenida está en la escala valorativa de Ade-
cuada lo que indica una Mediana Competencia emprendedora. 
Como se puede apreciar en la tabla 3 el índice muestra un nivel medio de 
desarrollo para emprender, sin embargo existen posibilidades de mejora. El 
emprendedor de PROFERRETERÍA, con un ICE de 0,73, presentó las evalua-
ciones inferiores en la creatividad, la proyección social y hacia la tecnología 
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e innovación. En función de ello se recomienda al emprendedor participar 
de cursos de post-grado ofertados por las universidades sobre la importan-
cia y el uso de la tecnología e innovación, además el acceso a sitios web 
auspiciados por los gobiernos autónomos descentralizados, referentes a las 
necesidades productivas de la región y el marco legal asociado a la creación 
de empresas, en el marco del proyecto Sistema de Registro de la Producción 
Nacional, liderado por el MIPRO.
Para la mejora de las competencias emprendedoras, se recomiendan en ge-
neral cursos de acción que se relacionen con: capacitación a través de pro-
gramas de formación ofrecidos por las universidades cercanas y gobierno en 
materia de administración, dirección estratégica y/o comercial, herramien-
tas económicas financieras, y la tecnología e innovación; el estudio del Mar-
co Legal relacionado al emprendimiento de MIPYMES; el estudio de la matriz 
productiva del país y la región donde radica el emprendedor; el estudio de 
publicaciones del Informe Global de Emprendimiento del Ecuador (GEM), 
con el objetivo de encontrar factores favorables y negativos en relación al 
éxito de los emprendimientos en el país como experiencia práctica, propues-
ta ante la evaluación de la competencia en lo que refiere a la Tolerancia e 
incertidumbre.
Conclusiones
1. Se determinan 10 competencias personales del emprendedor ecuatoriano a partir 
del trabajo con expertos, cada una contiene entre 3 y 10 indicadores, con un total 
de 57. 
2. Se identifican mayor cantidad de factores de fracaso que de éxito en los emprendi-
mientos estudiados. Los factores de éxito son: agilidad en el proceso de obtención 
de patentes para la apertura de los negocios; apoyo familiar y de amigos. Los 
factores de fracaso son: administración empírica, desconocimiento de la matriz 
productiva de la región, apoyo económico de las instituciones financieras, la es-
casa capacitación personal, leyes laborales que no favorecen al desarrollo del 
emprendimiento.
3. En el caso de estudio de PRO-FERRETERÍAS se obtuvo un Índice de Competencias 
emprendedoras de adecuado. Para la mejora de las competencias emprendedoras, 
se recomienda hacer un análisis de los indicadores evaluados deficientemente 
para tomar cursos de acción específicos.
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